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20世纪美国文学史是一部美国名作家和名作品的历史。按照惯例，它包括小说、诗歌、戏剧和文论四个方面，时间跨度从1890年至1995年100多年。它展示着美国百年来文学的发展和变化。作家生活在社会群体中，他们的作品与时代的思潮、社会的变迁和文化的兴衰息息相关。
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